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CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA APROVA REGISTRO DOS
PROFISSIONAIS EGRESSOS DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL DA UNISUL VIRTUAL
Em recente decisão, o Conselho Federal de Química, aprovou e homologou o
registro do Curso e o registro dos profissionais egressos do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade do Sul de Santa Catarina,
Campus Unisul Virtual, para o desempenho de atividades profissionais, com
atribuições específicas.
Através do Ofício nº 001927/2014, referente ao Processo nº 20188, o Conselho
Federal de Química concede registro aos egressos do Curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental, modalidade Educação a Distância, ministrado pela
Universidade do sul de Santa Catarina – Unisul, deferido no Processo de nº
CFQ-19306/2014.
O parecer favorável se deu pelo atendimento ao disposto na Resolução
Normativa nº 36/74 e na Resolução Ordinária nº 1.511/75 do Conselho Federal
de Química, devendo os Conselhos Regionais de Química, com base no que
determina a Resolução Normativa nº 221/2009 do CFQ, proceder o registro
dos egressos do referido curso, concedendo-lhes as atribuições
correspondentes às atividades de nº 1 a 5 e a de nº 13 do Art. 1º da Resolução
Normativa nº 36/74/CFQ.
Este reconhecimento é fundamental para o desempenho das atividades para
as quais os acadêmicos foram preparados durante cerca de 2.500 horas em
seis semestres do curso.
Os egressos do CST em Gestão Ambiental, se desejarem também podem se
registrar nos Conselhos Regionais de Administração – CRA, em cada estado
do Brasil, e para isso devem encaminhar a documentação solicitada por cada
Conselho.
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Por outro lado, segue em análise o processo de registro e homologação do
curso no CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, desta feita
em análise de Grupo de Trabalho sobre a modalidade EaD, e os prognósticos
demonstram que cumprindo as etapas protocolares e análises documentais,
em breve o curso receberá seu registro, e definição de atribuições profissionais
aos Tecnólogos em Gestão Ambiental junto ao  CREA, especialmente aos
egressos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da Unisul
Virtual.
A decisão do Confea, assim que publicada, será objeto de divulgação desta
Revista, detalhando as informações relativas ao processo de registro
profissional, assim como relativos às atribuições aos profissionais egressos do
CST em Gestão Ambiental da Unisul.
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